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Evolution des jachères  en' fonc t ion  des techniques cu l tu ra l e s  
Evolution comparée de la  f l o r e  d'une p r a i r i e  
sous fauphe e t  sous p%ture 





On s a i t  que l ' e x p l o i t a t i o n  drurie p r a i r i e  en t ra ine  une évolut ion 
de la f l o r e  d i f f é r e n t e  selon la ou l e s  techniques employées, 
En ef€e t ,  l e  pdturage, p a r  exemple, en t ra ine  l a  p r o l i f e r a t i o n  des 
espèces peu OU pas appétées, au détriment des espèces plus volont ie rs  man- 
gées par  l e  b d t a i l ,  
Le piétinement des animaux au paturage provoque l u i  aussi l a  d i s -  
p a r i t i o n  ou tou t  au moins l a  diminution des espèces plus  f r a g i l e s  que 
d 'autres .  
Cette e'tude a donc pour but de pouvoir p r e c i s e r  c e t t e  évolut ion 
d lune p r a i r i e  n a t u r e l l e  ( jachère)  p%turée,  comparativement B une p r a i r i e  
du meme type mais uniquement explo i tée  pour la cons t i t u t ion  de réserves  
f6wragbres  (fauche pour ensi lage e t  fanage). 
D i spos i t i f  d '6tude : 
- 6 pa rce l l e s  de 4800 m2 chacune, dont : 
. 3 p$turées en r o t a t i o n  intensive,  de j u i l l e t  à décembre, 
3 fauchées pour l e s  réserves fourragères  (fauche de f i n  
aoa t  pour l ' ens i l age  e t  fauche du rega in  vers la mi-octobre 
pour l e  fanage). 
- Charge de p%ture : 4 t e t e s  de b é t a i l  p a r  parce l le  en 1967 
8 t e t e s  de b é t a i l  par parce l le  en 1968 
M6thode : I 
- Pesée de prélkvements avant chaque mise en charge des parce l les .  
- Analyse f l o r i s t i q u e  par  l a  méthode des poin ts  : une t i g e  métal- 
l i que  de un mètre de long e t  3 m de diamètre e s t  f ich6e verticalement en  
t e r r e  e t  l t o n  note  tou te s  l e s  espèces qui e n t r e n t  en contact avec la  tige, 
a i n s i  que l e  nombre de contacts  pour chaque esphce, quelque s o i t  l 'organe 
( t i g e ,  f s u i l l e ,  f leur ,  f r u i t )  de c e t t e  espèce qui touche la  t i g e .  Ce comp- 
tage e s t  &pété tous l e s  d i x  cm l e  long d'une l igne  de 10 m, s o i t  100 points  
par  ligne; La l igne e s t  repétée IG f o i s  p a r  pa rce l l e ,  selon la procédure 
suivante o à 10 m du centre  de l a  pa rce l l e ,  une corde le t te  de I O  m es t  
kendue en t re  2 p ique ts ,  au dessus de l a  végétation, d'&bord su ivant  les  
axes principaux (diagonales e t  médianes), pu is  déplacde parallèlemend? B ces 
axes b une dis tance perpendiculaire de 5 mI D e  c e t t e  façon9 les comptages 
sont r é a l i s é s  tou tes  l e s  années, sensiblement aux memes emplacements 
Sole Il - Bambey - S o l  Deck. - 
Conditions de r é a l i s a t i o n  
- Comataas f lo r i . s t i ques  : 
- ,  
, 
Parce l l e s  en p%ture : 1967 
I 
Parce l l e  I : Pas de comptage 
S a r c e l l e  II 
Parce l l e  III 
P a r c e l l e s  de fmche  : 
I 
Parce l l e  1 
Parce l le  II 
Parce l l e  ZII 
Fauches : 
' 
I ère coupe : 
Parce l l e  I 
Parce l l e  II 
Parce l l e  III 
Regain : 
Parce l l e  I 
Pa rce l l e  II 
Parce l l e  III 
s t u r e s  e 
Charge : , 
l é r e  pature  : 
Parce l l e  1 
Parce l l e  II 
Parce l l e  III 
1968 
Pas  de comptage 
30 aoQt au 4 s e p t ,  
5 au 8 septembre Pas de comptage 
26 au 28 aoClt 
Pas de comptage 3 e t  4 septembre 
Pas de comptage 
1 1  au 15 septembre 5 au 8 octobre 
29 aoQt au 2 septembre 
4 septembre 7 octobre 
4 septembre 8 octobre 
I 5  octobre 9 octobre 
I 5  j anv ie r  1968 I1 n 'y  aura pas de fau- 
che du regain en f i n  de 
camp agne 
4 betes 8 betes  
4 au 30 aoQt (27  jours )  29 aodt au 9 sep t .  
31 ao6t au 22 sep t .  123 j{ 10 au 23 septembre 
23 s e p t ,  au 22 a c t )  30 j 24 sep t .  au 21 oct.(28j)  
, 
2ème pature sur l e  rega in  : 
Parce l le  I 23  oct.  au 20 nov. 2 9 j  Commeiicée l e  22 oct,non 
Pa rce l l e  II 
Parce l l e  III 20 de'c, au 8 janv. 2 O j  de la  rédact ion de ce 
Résul ta t s  t 
21 nov. au 19 déc. 1 2 9 j j  encore achevée au moment 
rapport  
Les mesures son t  consignées dans l e s  tableaux I à  VI11 : 
- Tableau I : Comparaison en t r e  l e s  années I967 e t  1968 pour la 
végétat ion p r i s e  dans son ensemble (comptages e t  production fourragère)  
- Tableaux II e t  III : Evolution de l a  f l o r e  de la parce l le  II 
du t ra i  teenient p$ture 
- Tableaux I V  e t  V : Evolutioii de l a  flore de l a  parcelle III du 
t ra i tement  fauche 
I 
- Tableaux V I  e t  V I Z  : Comparaison de l t évo lu t ion  de la  f l o r e  
en t re  la parce l le  II de pgture e t  l a  pa rce l l e  III de faucheo 
- Tableau VI11 Composition f l o r i s t i q u e  des t r o i s  parce l les  de 
fauche, en 1968, 
- Tableau IX : Pluviomdtrie décadaire, nieiisuelle e t  t o t a l e  de 
1964 à 1968, en sole  D ,  
- Tableau X : Evolution co r ré l a t ive  des degrés de présence e t  
nombfes de contacts o 
Observations f 
L'analyse f lor is- t ique a e t é  f a i t e  en  1 9 6 7 ~  aTan-b l ' appl ica-  
t i o n  pour l a  'première f o i s  des techniques d l exp lo i t a t ion .  E l l e  repr6- 
sente  donc l l e ' t a t  i n i t i a l  de l a  vége'ta,tion. Los var i a t ions  observées e n  
1968 in tégrent  toutes  l e s  var ia t ions  na tu re l l e s  (c l imat  s o l ,  concurren- 
ce des espèces) e t  a r t i f i c i e l l e s  (fauche, p%ture, pidtinement, déf6ca.- 
t i o n ) ,  mais sans qiLe l ' o n  puisse p rdc i se r  19importance du k61e de cha- 
cunes d'elles, 
C'es t  'LUI 2oin-k q u ' i l  importo de souligner,  c a r  s i  l a  fauche 
e t  l a  p%ture o n t  des e f f e t s  ce r t z ins  s u r  l ' évo lu t ion  de l a  végétation, 
l e s  conditions climatiques exceptionnelles i la f o i s  de 1967 e t  Cie A968 
ont pu s o i t  accentuer,  s o i t  con-tkebalancer ces e f f e t s  sur l e s  espèces 
végétales  o 
En consJqUeL~ikp La . ' - "^ -&A-.  uubAons *.: qui suivent  ne peuvent pau 
e t r e  g6néral isées  e t  ne s rappliquent en toute  r igueur  qu'aux conditions 
p a r t i c u l i è r e s  de ces deux aiindes 
I n t e r p r - a t i o n s  : 
La pluviométrie t o t a l e  de 1967 e s t  supérieure de 39?3$ B la 
moyenne des cinq dern ières  années, Cet excédent se r é p a r t i &  sur t ou te s  
les de'cades, sauf l e s  suivantes 
- 2ème iiécade de j u i n  
.. 38ne décade de! j u i l l e t  - 2ème décade ddaotlt 
' - 28me décade d'octobre ' 
La pluviométrie t o t a l e  de 1968 e s t  dg f i c i t a ixe  de 42% su r  la  
moyenne des cinq dern ières  annQes, e t  de 597; sur la pluviométrie de 1967. 
Ce d e f i c i t  se r é p a r t i 3  sur toutes  les décades sauf l e s  suivantes t 
- 2ème décade de j u i l l e t  : excédentaife dur la moyenne, l a  
pluviométrie de c e t t e  décade ne représente que l a  m o i t i é  de c e l l e  de 
1967 
- l è r e  décade de septembre : excédentaire B la f o i s  p a r  rap- 
po r t  à la moyenne e t  par rapport  à 196T6 
- 2ème décade d'octobre : pluviométrie double de l a  moyenne el; . 
7 f o i s  supérieure à ce l l e  correspondante de 1967. 
Pour c e t t e  étude, il f a u t  r e t e n i r  l e s  po in ts  su ivants  : 
I - un r e t a r d  du début des p lu i e s  u t i l e s ,  e t  donc du ddmarrage de 
la ve'géi?ation de près  d 'un  mois pa r  rapport  à 1967. 
- un mois  de j u i l l e t  à peu près  normalement arrosé,  mais la 
moitié moins quren 1967. 
- un mois  dtaofit pratiquement sec. 
- un mois  de septe'mbre aux p lu ies  largement excédentaires dans 
la  première décade, mais pratiquement sec dans l e s  deux dern igres ,  
Ils expliquent l e s  apparentes cont rad ic t ions  suivantes  : 
- En pa rce l l e  II de pBture : l e  nombre de contacts t o t a l  e n  
1968 représent-e une diminution de 2557A de c e l u i  de 196T9 a l o r s  que la 
baisse  de production fourragère n i e s t  que de l7"i; en matières ve r t e s  e t  
de seulement 894$ en  matières sèches. Crest que comptages e t  pesées ont 
eu l i e u  l e  meme j o u r  en 1967? t andis  que l e s  comptages en  1968, f a i t s  8. 
l a  meme date qu'en 19157~ ont pr6cédé de p lus  de 3 semaines l e s  pesées. 
Les comptages de ?968 accusent donc bien l e  r e t a r d  de la végétat ion,  
r e t a r d  qui a pu e t r e  par t ie l lement  r a t t r ap6  grace à la pluviométrie 
abondante de l a  première décade de septembre, l e s  pesées ayant é t é  fai- 
t e s  l e  10 septembre. I1 e s t  m6me possible  de p r é c i s e r  l e s  espèces qui 
ont permis ce ra t t rapage  ; 
Les espèces qui dominent dans c e t t e  pa rce l l e  sont : 
Graminées : 
Brjchiar ia  
Se t a r l a  p a l l i d i f u s c a  
Andropogon myanus 
, 
Espèces d iverses  I Leptadenia hastata 
cy-perus esculentus  
, 
. _  . Or : - Leptadenia h a s t a t a  e s t  une plante  rampante vivace, qui r e s t e  
ve r t e  toute l ~ a n n é e .  + d6vcloppemen-b de sa végétat ion r e s t e  constante 
quelque s o i t  l a  pluviome'trie de liannée. On peut  donc considérer  i c i  
son r a l e  comme négligeable.  
a 4 . / e  
- -  
- S e t a r i a  pa l l i d i fusca ,  Brachiaria xantholeuca e t  Gyperus escu- 
l en tus  sont des espèces annuelles précoces qui a r r i v e n t  & maturité en t r e  
1 mois e t  I mois e t  demi aprhs la  levée, quelque s o i t  la date de c e t t e  
lefiée, En fb ~oilfi~?968.:aee spèces é t a i e n t  d é j à  a r r ivées  à maturi té  e t  
n 'ont  donc pas pu bénéf ic ie r  des p lu i e s  de début septembre, puisqu& 
c e t t e  date e l l e s  commencaient dé jà  à se  dessécher, 
- P a r  contre ,  Bothriochloa insculpta  e t  Andropogon gayanus, 
sont  des espèces vivaces ta rd ives  wdont les cycles phénologiques sont  
déterminés par  l e  photopériodisme l e  premier commençant sa f loraison 
vers  la  f i n  aoBt e t  l e  second vers l a  mi-octobre. Ce sont  donc ces 
deux espèces, par  a i l l e u r s  les plus productives, qui cab bÓn6fbi4 des 
p l u i e s  de début septembre e t  pe rmb  . , ce ra t t rapage  de produc-tjlon, i 
Ces 2 dernières  espèces expliquent a u s s i  l e  meilleur rende- 
ment de matières sèches o ce lu i -c i  e s t  dlautant  p lus  élev6 que la. plan- 
t e  e s t  .plus avancée dans son  cycle,  indépendamment des conditions hy- 
grométriques'du milieu,  e t  ces deux espèces ont e t é  pesées 2 semaines 
p lus  t a rd  qu'en 1967, 
5 octobre 1968, Soit plus de t r o i s  semaines plus  tard qu'en 1967, On 
a u r a i t  pu s ' a t tendre  à ce que le nombre t o t a l  de contacts  s o i t  assez 
comparable, l e s  deux annéss, compte tenu d r u n  Qventuel  e f f e t  de la 
fadehe, O r ,  s i  la  diminution e s t  16gèrement moins marqudd que pour la  
pa rce l l e  Be p%ture, l e  d é f i c i t  observé de 46$ E s t  cependant encore 
&op f o r t  pour e t r e  uniquement un e f f e t  de l a  fauche , LA auss i ,  la com- 
pos i t i on  f l o r i s t i q u e  de l a  végdtat ibn peut s l e d q l i q u e r  par  l e s  condi- 
t i o n s  spéc ia les  de la  pluviométrie : 
- En parcasSEh&::.EZI de fauche : l e s  comptages ayant é t é  f a i t s  l e  
Les espèces dominantes en 1968 sont  e 
I 
- Gramides : Brachiiaria xantbo leuca 
Schizachirium ex i l e  
_c. ---,~..yII- 
Bothriochloa ins  culpta  
Andropogon gayanus 
I - Zé.gumineuses : 
Tephros i a  purpure a 
Zornia a loch id ia t a  
- espèces d iverses  : ;$I Ledtadenia hastata Borrer ia  stachydea 
Comelina forslcalaei  ( 494$ 
Les légumineuses e t  l e s  espèces diverses  dominantes ne compren- 
nent que des espèces à d6veloppement moyen e t  cantonné dans l e s  basses 
s t r a t e s  de la  vég6tation. Leur r a l e ,  dans l e  phénomène qui nous in t é -  
r e s se?  peut @ t r e  considérd comme négligaable. 
Ce f o r t  d é f i c i t  peut t rouver  son expl ica t ion  dans l ' i n v e r s i o n  des 
dominances des  graminBes pa r  rapport  à 1967 où  Schieachirium e x i l e  dépas- 
sa i t  de l o i n  Brachiaria xantholeuca avec un pourcentage de 3 l ,9$  contre 
4 I ,22$ pour ce dernier .  Or, Schizachirium, bien qu'espèce ta rd ive  comme 
Andropogon gayams, e s t  une espèce aimuelle. E l l e  n ' a  donc pas l e s  memes 
capaci tés  de rés i s tance  e t  son é l ip ina t ion  peut avo i r  é t é  provoquée par  la 
sécheresse des deux dernières  décades de septembre, c a r  s a  croissance e s t  
t r è s  t a rd ive ,  Comae, de plus ,  e 3  conditions nomales ,  sa t a i l l e  e s t  l e  
t r i p l e  de c e l l e  de &c&i.i9 on a u r a i t  là ,  l l exy l i ca t ion  de la  f o r t e  d i -  
minution du nombre de contacts  e n  1968. 
Seuls  Bo%hriochloa-et AJldrop~qos aura ien t  IJU co r r ige r  ce d é f i c i t  
Bien que non négligeable,. l e u r  dominance e s t  cependant f a i b l e  e t  explique 
sans doute l e  moindre d é f i c i t  de l a  fauche pa r  rapport  ?i. la pature.  
Les in t e rp ré t a t ions  SUT 1fBvolut ion f l o r i s t i q u e  por te ront  sur 
l e s  deuxaseules  pa rce l l e s  qui ont pu & t r e  analysées l e s  deux années consé- 
cu t ives  : l a  parce l le  II d.e pature  e t  la  parcelle111 de fauche. 
Dahs c e t t e  étude, les nombres de contacts  sont exprinés sous 
deux formes ; d'une p a r t  en  nombre r é e l s ,  e t  d ' au t r e  p a r t  en pourcentage 
pa r  rapport  au nombre t o t a l  iie contac ts  de l a  parce l le .  On p u t  considérer  
e n  e f f e t  que sous l a  1ère  forme on a l l e q r e s s i o n  de l ' e f f e t  cumulé'des 
condi t ions de l 'année e t  du t ra i tement ,  e t  sous la seconde forme, l f expres -  
s i o n  de la  concurrence v i t a l e  t a n t  des espèces, considérées 5solément9 que 
des memes groupées par  famil le$ 
Considérations sur  1 'Qvolut ion globale de l a  végétat ion ( c f .  tableau I)  t 
I - Fauche : 
A 
u- 
* 1  
Par  rapport  B 196T9 on observe r: 
- une diminution du nombre t o t a l  des contacts  de 467;. - les légumineuses accusent l e  plus  f o r t  d é f i c i t  : 717;. - l e s  graminées viennent en seconde pos i t i on  avec un d é f i c i t  de 
43$. 
- Les espèces diverses ,  .3,n cont ra i re ,  ayant sensiblement l e  meme 
nombre de contacts  pour l e s  deux années, 1571 en  1968, contre 1540 e n  
19679 ce l a  se  t r a d u i t  pa r  une augmsntntion de 27; du nombre de contacts  en 
1968. 
- Le pourcentage du groupe des  grarnin6es, pour un m6ne nombre 
d'espèces ( 2  espèces ont disparues innis ont 6 t é  reaplacées pa r  2 nouvelles),  
s t e s t  légèrement accru en 1968, 
- Le pourcentage du groupe des légumineuses, avec 2 espèces en 
moins, e s t  presque l a  moi t i e '  de c e l u i  de 196T0 
.I Le pourcentage du groupe des espèces diverses ,  avec 9 espèces 
disparues e t  5 nouvelles, a doublé en 1968. 
On constate  donc une très f o r t e  a g r e s s i v i t é  &es espèces diverses  
au détriment des légumineuses 
2 - €'$ture : 
* 1  . .  
t . ~. 
Par  rapport  à 1967, on constate 1 
- une diminution du nombke t o t a l  des contacts de 557';. - une diminution d~ GO$ du r,omhre de contacts  pour l e s  graminées, - une diminution de 845 di.1 nombre de contacts pour l e s  16gumineu- 
- uhe diminution de 7 %  du nombre de contacts pour l e s  espèces d i -  
- un pourcentage t r è s  légèremefit p lus  f a i b l e  des graminées en 
s e s ,  
verses .  
1968, pour 7 espèces en moins. 
. un pourcentage des 1éguxGneuses qui e s t  l e  t i e r s .  de c e l u i  de 
1967, avec 1 espèce en moins. 
- un pourcentage des espèces diverses  plus  du double de c e l u i  de 
1967, avec pourtant 6 espèces e n  moins. 
Dans ce t ra i tement  , l ' a g r e s s i v i t é  du groupe des espèces diver- 
s e s  e s t  encore nettement p lus  marquée que SUT la fauche e t  touBhe auss i  
l e s  graminées 
Le tableau X, comparaison pa r  t ra i tement  de l t évo lu t ion  du4 de- 
gré de presence en fonct ion de l tdvolu t ion  du nombre de contacts ,  f a i t  
i n t e rven i r  la  notion de l a  r é Q u t i t i o n  des espbces sur l e  t e r r a i n ,  En 
e f f e t ,  l e  degré de présence s i g n i f i e  l e  nombre de l ignes  s u r  Lesquelles 
l tespèce-est  pr6sente ,Awxm5.de à l ' é v o l u t i o n  du nombre de contacts ,  1'6- 
volu t ion  du degré de pr6scncc s i g n i f i e  t 
- dne d i s t r i b u t i o n  p lus  homogène de l 'espèce quand l e  degré de 
présence s IaccroSt $l 'augmentation du nombre de contacts pouvant indiquer,  
suivant  son importance, s o i t  i a  constance, s o i t  la plus  f o r t e  densi té  
de peuplement de l tespèce,  e t  la diminution ou la  constance de ce nombre 
de contacts indiquant un ap:ma-?rLssement de c e t t e  dens i t é ,  
- une concentration loca le  p lus  f o r t e  de l 'espèce,  c les t -à-dire  
sa ségrégation, l o r squv& la  dimïnution du degré de présence e s t  associd- '  
w1 nolubro constant,  e t  à plus f o r t e  ra i son  p lus  élevé, de contacts ,  oug 
lorsque l e ' d e g r é  de présence r e s t e  constant,  e t  f a ib ld7  s i  l e  nombre de 
Contacts ' s t a c c r o f t  (dans l e  cas  d'un degré de présence constant ,  m a i s  
élevé,  l 'accroissement du nombre de contac ts  indique a l o r s  seulement une 
plus  f o r t e  densi t6  de peuplement de l t e s p è c e ) ,  
- une amorce de d i spa r i t i on ,  e t  B l 'extrème, fn d i s p a r i t i o n  e f -  
fec t ive ,  de l 'espèce lorsque la  d.lmZ.mZY.xxt du degré de présence, ou meme 
sa constance, e s t  associde B une diminution du nombre de Oiontactso 
En précisant  b ien  que l e s  observations ci-dessous por ten t  s u r  l e  
nombre des espèces, e t  non pas s u r  l e u r  importance, on cons ta te  ; 
c 
II 
.- que l e  nombre t o t a l  des espèces pour l e s  d a m  années e s t  pres- 
'que identique s u r  l e s  deux t ra i tements  : 62 en  fauche e t  63 en p%ture. 
= que l'appauvrissement en espèces, t r è s  important dans l e s  deux 
t ra i tements ,  e s t  cependant encore nettement p lus  marqué en p%ture,  t a n t  
pa r  l a  diminution des degr.6 de présence e t  nombre de contacts,  que p a r  
l a  d i s p a r i t i o n  e f f ec t ive  des espèces e t  plus par t icul ièrement  pour l e s  
graminées, dont l'appauvrissement en p%ture e s t  l e  double de c e l u i  do la . 
fauche a 
- que dans l a  parce l le  de fauche, l 'enrichissement en graniinées 
compense exactement son appauvrissement, 
- que I 'enrschfssement de l'ensemble des espèces e s t  deux f o i s  
plus  Sort  en fauche qu'en p$ture : t r o i s  f o i s  p%taa pour l e s  graminées e t  
deux f o i s  plus en espèces diverses ,  éga l  pour l o s  légumineuses, 
_ _ " _  . _ .  
B - Considérations s u r  l l évo lu t ion  f l o r i s t i q u e  de la  v8gdCation : 
Les observations d é t a i l l é e s  par  espèces sont  consignées dans 
l e s  tableaux II e t  III pour la p a r c e l l e  de pSttue e t  l e s  tableaux I V  e t  
V pour l a  parce l le  de fauche, 
Les tableaux VI e t  V I 1  regroupent ces memes observations pour 
permettre  la comparaison d i r ec t e  e n t r e  l e s  deux t ra i tements  e Les colon- 
nes 1967 indiquent I l é t a t  i n i t i a l  de la  végé%ation, l e s  colonnes 1968, 
les var i a t ions  observdes en 1968 p a r  rapport  à 1967. Les espèces sont  
groupées, à I l i n t é r i e u r  des €amilles,  de façon à f a i r e  apparai t re  dia- 
bord c e l l e s  qui sont nouvelles en 1968 e t  c e l l e s  dont l e  nombre de con- 
t a c t s  e s t  en augmentation dans l e s  deux t ra i tements  à l a  f o i s ,  pu i s  
c e l l e s  dont ce'nombre es t  en augmentation daris un t ra i tement  e t  en dimi- 
nution. dans -1 !autxe,, e t  enf in  %.e 2lo.s. , dm.& CQ. .. nQm$rza.$skf;;:e-n d W n u t i o n  
dans l e s  deux traiteraents à la f o i s  ou qui o n t  disparu.  , a  
ce$' tabiiaqic gerclettixit ~e~~~ rëmxiqniii- eiï&àíï+g$ 2 
. 7, - 
!. . ..I * . , . , e . . . . ,  .? i . .  * , ..: ?J 1 -  . :.e< 
1 O )  Graminées t 
Tou3es l e s  grambées présentes  s u r  ces pa rce l l e s  sont bien 
appétées,  B l ' except ion  d ' b r i s t i d a  adscensionis au poin t  que c e t t e  es- 
pèce en t ra ine  un re fus  t o t a l  de p$ture stir l e s  emplacements oh e l l e  
domine, mf3me s i  des espèces app6t6es l u i  sont  niélées. - - - . .  - _ -  
En négligeant Eragroat is  tremula dont l e s  nombres de contac ts  
sont  quasi  nuls ,  t r o i s  graminées seulement sont en augmentation dam - 
. -  - - _  l e s  deux t ra i tements  : - 
- Bnthriochloa insczilpta - AndropoRon gayanus - Ari s t ida  adscensionis 
On peut consid6rer que de sont  des espèces pa r t i cu l i è renen t  
r é s i s t a n t e s  à la  sécheresseo Cela peut  s e  coniprendse p a r  l e  carac tè re  
vivace des deux premières e t  la  r u s t i c i t é  de l a  troisième, dont l 'aug- 
mentation plus f o r t e  en pature,  due sans doute à son inappétence, l a i s s e  
également supposer une dégradation de la  s t ruc tu re  du s o l .  
e a e / *  a 
.ii 
Dans l e  groupe des espèces dont l e  nombre de contacts  e s t  en 
augmentation dails la  parce l le  de fauche e,t en diminution dans l a  parcel-  
l e  de p%ture,  l e s  espèces les p l u s  in té ressantes  sont : 
On peut considérer  ce groupe comme é t a n t  assez r é s i s t a n t  à l a  
sécheresse,  m a i s  sens ib le  ?L la p8l;ure, En e Î f e t ,  m i s  à p a r t  Brachiar ia  
xantholeuca, dont la f o r t e  concurrence v i t a l e  e s t  démontrée p a r  l’aug- 
mentation du pourcentage de SOE nombre de contacts ,  a l o r s  que ce nombre 
a baissé  de près  d’un t i e r s  su r  196T9 tou tes  l e s  au t r e s  espèces sont  
pratiquement Qliminées de l a  pa rce l l e  de p%ture ,  
Dans le dern ie r  groupe,, qui comprend des espgces p a r t i c u l i è -  
rement in té ressantes  comae fourrage,  comme Digitaria velut ina,  Schizachi- 
r i u n  e x i l e  e t  Dactglo,cteniu_m, o11 constate  l a  d i s p a r i t i o n  de presque tou- 
t e s  ces  espèces en p$ture,  alors que, malgr6 une f o r t e  d i n b u t i o n  du 
nonbre de contacts ,  Le pourcentage de ce nornbre pour  l e s  espèces l e s  
plus  in té ressantes  r e s t e  encore appréciable dans la  pa rce l l e  de fauche 
Les espèces de ce groupe ont da de p l u s  e t r e  sens ib les  aux sévères con- 
d i t i o n s  c l ima t i&ws  d.e 1968 a 
1 
Z o )  Le’gtmin”inses 2 
Les légumineuses bien appétees s o n t  : 
Les légumineuses faibleaient appétées sont : 
Toutes les au t r e s  espèces ne sont  absolument pas app&t&es, 
~- 
- . ~  -Ori ” &  p a r t  !CCgh. Durpurea e t  Cassia mimosoides en fauche, 
e t  Stylosanthes e r e c t 2  en p?$ture, t ou te s  ces espèces sont en f o r t e  dimi- 
nut ion en fauche e t  en voie d’6limination conplète en p8ture. 
P 3 ” )  Espèces d i v e r -  : 
deux seules  espèces 8. peu pres appétées, sur tout  l a  pre- ‘  _ . - -  - mière sont  : 
- Commelina. f õ r s k e l a e i  - Ni traca.rims scaber ‘ _ y l - * M _ a * . . - ~ - - _ n -  . 0 */. . __y_--*-- ---__I 
S i  l a  première se  comporte à peu prGs bien en  fauche, e l l e  
diminue s6rieusement en  nombre dans l a  pgture 
des deux t ra i tements .  
la seconde e s t  e'liminée 
P a r  conked s o i t  p a r  l e  nombre de conkacts, s o i t  par  l e  jeu  
Bans c e t  
de la  concurrence, l ' importance c ro issante  des esp4ce.s génantes e s t  
inquié tan teq  par t icul ièrement  d a i s  l a  pa rce l l e  detp&%uxw 
ordre d'idQeq l e s  espèces l e s  plus  génantes sont : 
&beadenia h a s t a t a  - Chrozophora senegalensis 
-. Borrer ia  stachydea 
-. Cyperus ésculentus - Monechma c i l i a tum _ -  - . 
- Signalons que Leptadenia has t a t a ,  B l ' i n s t a r  d tAr i s t ida  ads- 
censionis,  emtraine l e  re fus  t o t a l  de pgture  s u r  l e s  surfaces  q u ' i l  
domine, Cela e s t  par t icul ièrement  important, du f a i t  de son p o r t  ram- 
pan%? pouvant recouvrir  de vas tes  super f ic ies .  
I 
Conclusion : , 
mbdif i c a t i o n s  
gère 
La composition f l o r i s t i q u e  de la  végékatìon, aalgr6 de f o r t e s  
r e s t e  cependaiat encore favorable  B 1 ' u t i l i s a t i o n  f ourra- 
La péjorat ion,  t a n t  par  l a  diminution des espèces intéressan-  
t e s  que par l 'accroissement des espèces nu i s ib l e s  
ne t t e ,  d g s  la seconde année d texplo i ta t ion .  
e s t  cependant t r h s  
S i  c e t t e  pé jora t ion  a pu e t r e  provoqde  dans une large mesure 
pa r  les condl t ions climatiques rigoureuses de l 'année,  il nlen  r e s t e  
pas moins qufelle e s t  tres nettement p lus  marquée en régime de p&ture 
qu'en régime de fauche'. 
c 
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'1'6bleau I - 5;volut ion comparde de la f l o r e  d '  :ne prairie sous fauche e t  sous 
pâture  - Conparaison entire les années 1967 e t  1968 pour la v&g& 
tation p r i s e  dans son ensemble 
Degr6 de pr6sencre laabra do oontractrr Pourcentage du tatecl dn6ral 
-- 
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Tableau= - Evolution compar& de 12 flore d'une p ra i r i e  sous fauche e t  sous 
p8tGre - Evolution compar& entre  les iinn&es 1967 et 1968, par essèces 
pour la pareel le  II sous pf42tura. 
aux-- . 
1967 196s B 367 1960 1968-1 967 
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Evolution conpaxke de la f l o r e  d".une pra i r ie  SOUG fauche e t  sous 
&ture - Comparaison en t re  Pes annees 6967 e t  1968 pour la parcelle 
II sous pBtu re  - ( S u i t e  e t  fin), 
I "  
Tableau IV - Evolution campar& de  la f l o r e  d 'une p r a i r i e  suus fauche e t  sous 
pgture  - Comparaison entre Les années 1967 e t  1968, par espèces, 







15 16 4 - 1  
16 i 4  - 2  
11 14 * 3  
9 35 4.6 
3 5  c 2  
7 4  - 3  
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3 5  o 
sfí 16 a 
8 5  - 3  
+ 3  13 16 
4 1  - 3  







?ableau V - Evolution comparée de 3a f l o r e  d'une prair ie  sous fauche etc SOILS 
pBttire Comparaison entre les annees 1967 et 1968, par ,espkces, 
pour I n  parcelle III soumise h la fauche - Suite et fin - 
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Tableau VI - Evolution comparée de la f l o r e  d'me prairie sous fauche e t  SOUS 
pature - Comparaison dos traitements fauche (parcelle III) et 
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Tableau YI1 - Evolut ion compas& de l a  f lore  d'une p r a i r i e  sous fauche e t  sous 
pbture  - Comparaison des  traitements fauche (parcel le  XII) e t  
p&i;ure (parcel le  XI> - Suite et fin - 
b . 
- -I---"- 

















Tableau I X  - Pluviom6trie décadaire, mensuelle, totale  e t  moyennes 
pour la période 1964 B 1968 
MQnbra dtreapicre dont l a  
mrieflton du noabrr d@ 
ltonteotr en 7968 eut 
Tableau X - E v Q L u ~ ~ o ~  comparde de le f l w e  d'une prairie sous fauche et sous 
p&%ure - Comparaison par t r a i t emnt  d e  lfQvolution du degr6 de 
presence en fonction de 1 '&volution du .nombre de contacts. 
